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戦間期イギリスにおける「人道主義」と南アフリカ問題
―反奴隷制および原住民保護協会の活動を中心に＊―
Humanitarianism and the South African Question in Interwar Britain




　 This article explores aspects of British humanitarianism in the interwar years particularly in 
relation to the activities of the Anti-Slavery and Aborigines Protection Society (ASAPS).  In the 1920s 
and 30s, the ASAPS advocated protection of non-white peoples’ rights as well as improvement of their 
welfare.  The Society’s programmes ranged from abolition of slavery to regulation on forced labour 
and preservation of indigenous peoples’ right to land. Of many regions in which the ASAPS showed 
keen interest, South Africa attracted their particular attention.  There, a set of policies that aimed at 
segregation of whites and non-whites were being devised and implemented during the interwar years.  
At first, the ASAPS supported the segregation policy as a means to protect indigenous Africans from the 
evils of industrialisation.  However, as the Hertzog administration introduced more rigorous segregation 
schemes, the Society came to criticise them.  Meanwhile, humanitarianism’s bearings on the British 
Empire were ambiguous.  Humanitarians did not deny the notion of racial hierarchy.  Nor did they 
denounce the empire per se; they envisioned reform of the empire, believing it would add further fame to 
Britain.  In this sense, humanitarianism was not incompatible with imperialism in the interwar years.
はじめに
　第一次世界大戦の終結から第二次世界大戦の開始までの時期を意味する戦間期において，イギリ
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（British and Foreign Anti-Slavery Society: BFASS）である。イギリスは 1833年に帝国内での奴隷制
廃止を宣言したが，その域外では奴隷制や奴隷貿易はいまだに活発であった。したがって，BFASS
は世界の各地に残る奴隷制・奴隷貿易の廃絶を目標としていた。ASAPSのもうひとつの源流は，
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　加えて，公的な税制度もしばしば新しい奴隷制を生み出す温床として批判された。ASAPS運営
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1926年鉱山労働修正法（Mines and Works Amendment Act）（後述），アフリカ人を「部族」（tribe）
に再編成しその統治を「原住民法」に依拠して行うことをうたった 1927年原住民統治法（Native 
Administration Act），リザーブの面積拡大を唱える一方でその外部に住むアフリカ人の管理を厳格
化した 1936年原住民信託土地法（Native Trust and Land Act），ケープ植民地のアフリカ人有権者






カ原住民民族会議（South African Native National Congress: SANNC，1912年設立。のちのアフ
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まざまな組織のアフリカ人指導者たちを糾合した全アフリカ人会議（All African Convention: AAC）
が開催され，ケープにおける「非人種的選挙権」の廃止に強く抗議した。また，リベラル派のなか
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